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EWS PHONCS- Editorial, !"ark 22i Business Mnnn~tcr. Cednr 11,12· \I Subs. rlption ,\\ anacer. Park 5>.60 
-NtWS l'tl<)'l " 
\OL 5. ' 0. I 
Tech Represented at Big 
CoUege Meet in Chi-
cago, July 2, 1913 
:'hurd• ~th;·r ·du•ol o·lu•l'ol l:l•t .hull'. 
""" fi;•ltl IIIII Ill l'hll';tl(ll H II hnlt 1\C'f'~ uf 
ntlt14•tw ~HIIU"" rnut(lll'l fruw llltt',....l'hul· 
:.\..""'tiC' ln tnlt'rf'4lllt•~mh•. nwJ fiHfiOIWI 
.Junior Ulltl ~Pn iur t·luUII IUiUti"II1Jt 11U"f'l 
It wn ... m llw ll\lt1rC"'tllt1(tuh~ ll't'N thtlt 
T;~·h wn• tl'l•r•·.,.·ulo•l '" \nu1111r, '1:1. 
ruull\l'lth, ' II nlun~t 11ttl1 uu·11 h·nnt ntlu ,. 
,•u11t·~""" frum t•uaoott tu t'PHot1 I '"'' Tt~·h, 
nu ·t·lu••l ·•·nt " full It ·1111 hut •ll'ro• .,., ... 
~llft"(l h, nnh lt (~·\\ lllt'H fnHII l U'h 
"'~·~· 
Till' l IIIHr-11 ~ ••I \lwluii,.UI .,.rrt .. l niT 
lir-1 t.;.nur. "''" 11\·o 11r '" •thl•·t•' 
Tt,..h pLu·.-1 111 '"''" 1"\1'111• m "l.u·h .),.. 
Mlh1"f'tl . Both \n1"•ttr ·tn•l t\t·llh "' 11t 
out tlu·n• "Itt. tlu~ iutt·nt iuu u( i'Hittp•t·ttnu: 
in thr '"u milt..·' hut UJwtn r-.rri\'IIIJt un til~< 
j(MIIIIl•f :IRII I•••J.1112 ll\l•r II" o·OI 1'\ h•l 
th•• ... ,.,., ,,r tlun2• d;:lnJl'•l •tllor•·h ""' 
flCtiOh"l ,.,nuutu It• llu nuh· '' L"'4 4·-.uar..,.· 
uf f•nn~nn~ hufh •. , ,.,...,. m .ltu ua1lt< nlttl 
1\\'0illlh• 
Th•· ""''' ntn "IL• ''"' l•r-t , .... nl .. r 
llllt'n.'l lu Tt••h \\ lu•·h Mill II' uiT I h:11 hut 
Jut~· •Itt~ '"'II h lo••'- I ho ,,,,.,til tl11• lir-1 
t•unwr nfh·r n. ,.hHr1 "~·rn1' \\Hh rt. l "ru,·,·r· 
-it)' U( f ltiiiUl" MUUII'r l •'rUIIl I tu•fl IUU i) 
lho• ''"I or ,,,..,,,,.,, ,,tl lht• r .... ,. 1\;0' to j .. ~. 
1\l•llh """ 111 1111 l••u;l nuol ul l rn111o..r> 
u~iuw. NUll!; parP. .lu ... t ll.j t lw ru 11nt• 1~ 
t'iUUf1 Ul1li~ l ilt' "'lruiJthl ll\\'tl\' rm I}W ht· 
)[IHHIUJ( u( th1; (uurth l.tp tllf• l ~lll \t•r ... ll) 
or l lbn<ll• rnun 11u~o· 1111 null '"""'~ "''" 
till' )r,ul nnd I.•·J•I uu·ro·u•l!ll( 11 ouoll l 111' 
h.ucl flhHUI tf•n \'1,r,t ... HU ..... ,.fl' .. IIIIIU 
l\1·11h k••pt hi- ..:ull•' I""''· 1111111 th;· lw•~tln· 
ounJ< of 1 h" 2'.!11 HI• •• n•udlltl\1 .... "'"' 
tlwu Hftr·nt"'l Uft. pa."~.,.l tht• tlhn'""' m.m 
und lr·fl nlw•ut tc·n ~urol.; or olu-1 fur lu• 
folio•"·' . Tlw '""'' ""·•·n, 1 :m, """ ""'" 
'"'" lu th•· ••~•tml[ J>St'<' on 1l11• hr-t ohn~· 
Lip.· 
\\' fit·n tit~• IIIH Uu)o 1[1111 \\0•111 ufT \ r-
lll<\llr loun•l lum .. ·lf in th•• lo•.••l "'"' ul· 
tho<ll[h hP """''"' •n•l oru-.1 In I(' 1 "''"'~'­
om· f•l""'~ IU t.t.li_t' lht Jt:U"1 Ott tUl' \'nhn~ 
t<'M'f'll 1'\o·n tii<~IKh lu• .~,,.,.,) up fur '' 
"hniP lnjl "olh tin• 111 ,.;,.,. , ,\nnuur 
mn -tnml( tltn•nght~ll tl••· tir-t •1\ '"''" 
httt lh•• .... ~\••nih h1 .... lunhu h h ltl nn ltr'JtU· 
m1·n1 ~nth hi.• dmu•·r, 111 """" ''"' l:alltr 
lo•l ThiJo l11tlo• tn•·tolt•nl ll~o). llll' U•ual 
p!·p tt~<ll) from tlw rn11n 11ho ''"'"'"' ltl• 
IlN-ke tn ,.,, rn~ny 111 tit<· '''" En~elonol 
lnu•rf"Olh1[Uth' I\\'U nut•• mul ''ht·n ht• \\u .... 
~hlllll'ng"l fur th•· lm<l on thl' t·tt.thth ln11 
""'' to ;lmtl htll'k fttr " ''"'') t·l•>"'' ""'"'"" 
ofll·r u 1(101111' ht~IU "11 h I ho 11 ""'''' Th" 
winrwr tl( r)u"" nwf• w:LH (nun u T••t'hfll(':tl 
Coli"!!" nut in llhnm. nnol hntl """'" fR.•I 
tim('• to lu~ rrroi1 a.ll ln•t yl':tr. 
\\ ORCEST~. \HSS .• sn•T. 17. 191J PRICC. 1'1\ 1: CC,TS 
NE\\' FOOTB.\ll CO\CH 
\''Ill "(C E\JF:S,._, folR ..... hll' or 
HI!:! 
Tlw footh:tll tr:\m, '' hn .• ,. mmw-
J!t•r j_,. 1-:. T . WnrrPn, 'l.i, will ))(' 
c·o:wlt~•d h~ ('lwrl•·"' F. Duntll'll). 
who j,. lorutlll'r to ... Jim" Dunut•ll\·, 
u fontwr Tt't·h eo:u-h. I )ur new 
c·nat·h iJ., :~ gr:ulu:otP uf \\'torc•t...,lt•t· 
ltip:h nnd ll ul~· ( ·,.n,-<. li t• slttrtrd 
ft'HJthull in HIO:~ iu rlitJ:h Rt·hu11l, ttnd 
wns t•nptnin nf his tr:1111 iu 1!111 I, 
plu);np: qu:~rlt•rhuc·k. \\"hilt• at 
lluly ('ret:--. hr (urtlwr ... }I;)W!'<I his 
~kill u ... 11uarlrrh:wk. ln l!lltl lw 
lttrau'fl nut llw lw--i t1•:un tlwl l•::ht-
t•rn Hi~th :O:l'lwol t•wr had in \\'u~h­
iu~rton, D C.. winniu~r tlw <'ily 
c•hJUIIpiuu ... hip. Tlw fulluwiu~ Yl':tr 
lw Wt: ... uo·ee"' ... (ull~· t•o:tt·hc'tl th•• 
:\laryl:uul .\..,"l'it•uhuml ( 'ollt~t· 
t. •am 
II i ... t•oulr:wl at Tt><'lo ruus for 
11t11· yt•:tr. 
1lo• •dth)U)I' (.,r I hi• .. a.~ Ill I• '" fn). 
l•m ... 
""fll :!7 :<f"'ml(lwl•l ' ~I (' \ ('nl· 
I"ICI' :tt "rruiJ(IidJ 
01'1 I Triwl\· ( '.,1Jt·l!1 ttl ll :ortfnnl 
Oo•t II :\ur\\it•lo l'now,.,.ll,l :11 \\ ur-
('+ ... tt·r 
()rot h ~I'll ll :uup•hiro :'l!!lf•('llllo•e.•• 
at l>urla.:uu 
I kt :!:1. lluh· C'n•" I 'ullt •J~.o• til \\ ur· 
t't ... lt•r. 
~uv I - Ht)o;tuu ('ttllt~w· :u Bu""tun 
;\m· 1'- .\mlwn;t l 'ul it•J(•• nl .\mlu·n<l.. 
' "" 1.; Ho•tN""Ia<•r I' I :ol '1'•11.\ 
,\ "'C"t'fmd 1•-::un ~ lu..-lult• ..,.. uu~l,•r \\U.)' 
wltli a ft•\\ ~.nrutos aln-1u.l~ *run .. t 
Tlu•n· i,. ••t 1Jt1 ... ~:nt nu :t.."'~i ... tlllil rwm:t l(f•r 
\t•t~unlitu( t1, tiH• ru l•• pu ...... '11 l1t .. t \t~:.~.r h.\ 
,,,.. ,~ .. nl or l>on;·llll' Olf ,,,.. .\lhll·lll' 
\.• ....... wiaunni 11n ... JM,,Itiun wn ... cu IH• t'fHll-
t~·llll\'1' an•l o•l•;·ti"n lot I :ll.o• pLter• 111 lh•• 
rttrCHnnt• wt:u ton o( f":tllUtln ~l.ruf m:Ulo_'1&4·r 
11u. .. U\t'ltlt"~ thnt M"N":\ yt•·&r tl ... ,..-• ,.hnuM 
l1111• n ua.Ultt~·r. !In n .. 4--.t!lnt nl:tn;l~•·r, .m•l 
~- m:tn~ nu-n tf','-iu~e f•,r tlu·lath·r , ..... uenn 
l tl•· .. m•tu 
\t f'" ~.-nf th•·n> h.a._ .. 1'4'C'tl n.- uru• •lnltlJ( 
.my Wf•rk. ((lr l}lf:- (Mk'!.ltiOO ftf a, ..... i ... t:UU. 
m.uuurt"r ..,., :\lan:.dCFr \\ am·n .... .a.•unJ( "' 
•l•pt·U-.l ""h :UJ ""'"'l.;t:rnt ft•r tbt• lm••• 
fw 1ntt. au•I ... (Ot• \\ltu t:tl._, .... tbc· ruu .. t inH·rt .... t 
10 th'• jnh \ll inH'Tt-tt-.1 '1:; ••r 'ltlmfl'n 
hakt nnti•·• :uut n•1w)rt tu \lamtgfT \\ ttm·n 
nt UIU't• 
NOTICE 
Tltt rt will /J( C& mrcfing of thr 
rr/iton'nl ~<lnjf of the Trrlt .\'cw~ thi., 
tt/ltrtlfJ(III nf 5.00 P . .\!. ;, /111 Tul1 
.\'ww I.Jtoltliny. .I ll mlerc•ifll in 
tdiloritll •rorl. ore n·que~lul to lit. 
fi'I!Relli. 
Schmidt. '13. Wins Golf 
Game 
Tht ... l;t .. l uuutu•r '' lkuut•'" ~lunHJI, 
1:1 .. ultf,.J mudt '" lu- ttulr fuuu "'"' in· 
•·•·h·ollolll\' tul•l"l outu·h Ito tlw 11lnn uf 
\1 I' I 
I ~•·• .htn•·. h~ •tl<,.~,t r.rnmll,'l'llll'nt "oth 
thf' f1w11h~ Ju· loHik Ju• linJI) f''(;IUh llltrutl 
nf Juno• t\1111 tll<'n unnh''"'"''S •1'1 ~it !11r 
~"ll:mol, •dtrrt• nflt•r hut tht'l'<' <UII'~<' 
pr;wr Wt' 11u 1 h•~ (nn'IJCU 1utk~", h~ (\Otf'~'Ci 
t ill' l•:nt~h•h \mult·ur Uulf L'll!unpicon•h it• 
tc;urnmowm ll t•rf' lw mnr•• '"'"' (11\'l'rt'll 
luno ... •ll 1111h ~thor~ hy p lnyuuz: thnm!lh In 
I ho• fifth nutntl 11 lu•n• hr ftlrt'o' l nu ''""" 11 
jl<•t-.m I h:m II til 1111, I hl' I~Uil;lL•h rhllmpion. 
tu pl:o1 tint•\ I rn h<olo•I04'furt',u1Tt•rtn!(tlt.ft'llt 
II~ '"'' nl """'"'""''" ol llltJ~hl ht• ..,lid 
1 h:ot II olton ;, " "c~tlthy 11111n ru~l "JN'LI<I• 
n lm nf I IIIII' pn~t•lorm!( 1111 lb~ lmk.< when' 
tho• mntth ""-" lwlol. "'""' " 111-mor" hsd 
h:td hut thn..,\tllt~·"'· pnwt u.,• hll tht~ lmk~ 
:u~l IH·!nro• lhuc '~'~')' hlllo• on Wnn'f'oh-r, 
""' tot hL• """' ul Tt•·h 
\ fo·Yo ... ~·k• J.th•r '"' pt..)'"' ' '"""dl 
lion•• n>Unol• 111 tht• J.'rnwh ('bruol)iou-
lul•• IM·ft~n• ~uiT•·riu!l d;·fl'tlf . I h~ hrotht'r 
'""' J"'""' hun tlu·n• nnol pin~ I'd tbrou~th 
h\u n•urnl' 
ll o• ""' n•'l·nt h l"•·n '''llt"!l"l h~ tbr 
.. u ... , .. ll ( ;).~ .. ,.. '" "nh· 1\11 •• ,, •. rt lltml· 
~'"I~ u( tilt• e,pt•n dtalllltlt)fL"l\11) H( tht" 
t •mtt"fl :-\lnf4,, \\hu·h t~h\rt."' tud.uy m 
llr~••l.hth' So•hmooh t• 111 Ill' 811 B<'IIYl' 
rtt[S I1 \\1. , Rll t:.o.; 
11u. .. "' Y.,_•r .-•. J :t\ \\1lh ""' ...... ,.,. th• 
""'"" rut ... ror ''" J[lt•l:lll" .. r '"" ...... 
arrhnl,;;. 'Tbt ..... • ftu\t• t"'lllt•• tu t"- n purlu( 
To't'h ltft· aud :L• "''"'' ~hunl·l lo~ hunor"l 
b\ 1111 Th+>) 11 tlllw• ,,f ...... ,., l•,•dll '" "" 
unl)· tL-. th<•.) :m• rt"''uJ(ui.z.t.,! h) th• • tHin 
,tutl•m hndy anti ,,..,,, up '" '" th• 
l 'n~huocu I ho•mN•lw· l-:\'l'r) nmu oluol 
('0111(;! ht'I'O' tht• f'tlll "'""' ,,. . .... , .. ,,....,, 
"'th lhl' fa<'t lhnlth•""' nol; ... ,l'\'0'11 tluHtl(h 
tlll'ir l>fflil'ntrili<•n 1111\Y •"·m unythin~~;lmt 
f"Hnrh•u'L"-. Hn'. an fn.rt, irtt••nrh~t tn lw IH'fit 
tiiO'III nnol tha t tho•) ••tut tlrlnn IH•II••r tltKII 
In ol'M'y t lwno fur ll limo 1'1m ftu•l 111111 
most t•f 1 ht'!!<' nolt.,. oll't' """'"""' "' •·•••h 
) !'tl.r L• pruuf I h:tl II,;• UjiJI<•r o·lt.,...llll'll f'"•l 
tluot thl'\' haw '"''" 104'tll'liihl h\ I h•• /'1'1!;\llntio~ •• 
MIUl~' nr tlw ... · ntL ... \loll R .. 1ll flrlllll(l' 
In lh~ Ill'\< llll'llllll<ltl i. inoiN'Ii lnw thllot 
th,.,... it! httle l"(lfmt'('tton IK·"""'n '~'•"'It hr .. 
tt.lltl "'>llll' or lh~ ~tlntiun•. hul tint ,. 
uot tbt' point \\ ,. nlll•t """" 1 h•· "''~' 
who ran Ill' dt·JI!'Ilfll •l ur~·n 111 ouati/OR'' 
Tt.'('h Wfall"' dunng tl11• m·\1 foMtr ,,....,. 
nntl th!' 6r;t t•~• •· tho'tt nlulu~ too In·., 
1111 to tbr lif>ol no:,.,O IMl IU'I' ; .... "' f,,.. 
them Thl"it' h~,.., '-"'"" To ... ·h ""'""'" 
anti .)'ttO, ~lr Fn ... bm:tn, .. htHIM tl•· .. lnt tu 
)M'('()IIl~ II ""'' flllrl to{ ..... h .._, '"'"" .... 
IIO'•lhll' u.noi ..., nn&o1 1111• )It\ I ~ "" " I IOU'· 
I io•ttltuiy fi11r rhanl'l' Ill l>o• IIIII' uf "' 111 
·•pint 8..~ w.--11 ~ fMt ut un•~· 
\ ou woll """"re uth•·r ht·owht • al'!<l 
J•orl "''I""'' 111 till' ltounonn11•nt hllno.(·ll 'f'tltby you 11.1'0' n •tran)l•·r 111 \\ nl'l·o.,.IM'. 
:u11 l 1 ht•n•fo•r•• "ill l11• 111 11 lml' pu-otinn to \ uu 111ny h11w n fo•\\ lrio·ml• lll'n' luu ~ "IJ 
\Htlo llllo•lloJC••nll) II IKIII J)w nnrll'nt j[IUnt•, toro• nnt IL• yo•t lmuwn I'll! 11 To•·h 111.111 auol 
l••nll[ <ttotollli"l II• ll'f"l flO tl1~ fl•dHHqUI' 111'0' Jowky if )'1111 0'1111 I'('I~IKJH.(I' II l)lltl'll t•( 
It~ \\4·1l "' lf t\Uiit·" hnM \\-UU tlu~ IUIIlll ftllr )"Hltr rlu&"J.UJ\l.-...., tbi. f'Yf'nlllR 'HU Wlll 
o·htUIIjiiiiiiNIIjJ uf I hi.• t'lolt•,noul II 11'1JIJIK~I IJC f(IVen ll hnt lo Wl~lr rromo ''""'~ '"' 81111 
lw "Ill '""''"'' iu 11 iuuiul( lht• nn tiuuul hy 1\l'forinl( it will oulv••rlt•<• 1111• ftu•t thut 
;•hUIIIJ III>II" '"" w.. will nil \\ll lt•h hi~< . lhi· t• your r ..... , )'O'tlr lot-rl'. Tlu• IMY 
n""""' """ i11t••n ... 1. -('l•rn lurnl ttl you u11w hnl 11 ,.,n h•• uf 
NOTICE 
Owiny to lht• int'rrn~r ; ,, lhf' rmJ of 
/)rill/ill{/ j( /m11 bern found II('('I':IIRCirtf 
ltJ wcrw.<d)lf• ~<tdJxcrl pfWtl pric1.: of /he 
.\ ~''"·• /11 • 1.7ti 1111 "" to make ~turr lhnl 
fliliXtH.II'f' fur /Ill' unrr u•ill /Ho roo-
'rt ,f, tt/11 r htll'lug takt'l! m ncrounl 
flt< IIIIUI//IIJIII/111111/J; f OfliU.bscrltJiion.,. 
1/QtNI" r,t~<•ut ftJr /J(I(JC 1/ii.t ill a rttfu.c-
/Jotl mlhrr lhtw 1111 in.crra~<r. . I 1/(or 
o(lo thr11 ltflll yo" •ttb;<crt/xtl fw a 
f1111r /ltltlt I'"P' r ctllht mlr uf J..Jii, 
tdoirlr ,. 11/lfl('(lrimJJtt/y $f).:J/ per 
/lfl(ll. \ 'otr ymt flti!J $1.1/i for n Ai;r 
Jlfi!JI JJIIJII r, u•l11clt ftJIIJrO.rinullrs ,.0..!8 
/Hr flllUI 
.\ n I!I"TIO' F!tCSH \11: ' I 
Dnn 1 lw·ll~ll ,,IJ .. .,l ut>mg thf' Tt'<'h 
) ~I ( \ fur IIIIJ mfom1atoon ymo mny 
I)( in m'('() ,,r That i• "hat th<' Olllll.ll· 
ixuuun j, on t)oP If ill for." tob••lp thf' olbf·r 
fo·Jlu.. .. ~ • • rIll ~~~~~lui .. ny mrurmnl i<m 
oolK>UI lr.o•liu~r, rooom,, board, 8f'hoolwork 
nut uh• wnrk <>r tht• hla·, J"'' ;·ull 111 th" 
' \I ( ' t\ room• 111 th~ ;\lt•·lumi•·ul 
f..nJ(IIH'I'rill!( hui11Ji11J( and M'i' WIHII I!OIIl!'-
OM tlopr(l t'an tlo fnr yt>u II lbl'y I'M ht' 
!If U' .. l'ltllll'o·, 1 hry "oil !(ltully do l'O. 
I ff'llo~nolnu• nllvomliii(P 111 .1'1111. In 1111 
colh~r way wnnl1l II Ill' I""'''"''' fur ynu tn 
tell your d~~>o..<~nule>< fi'O'•no thn ut•t•·r~lt~ 
rnrn nnd you muat n•m<~nhu thou "111 
uuiou t b£·n· t• t-lrNII(lh . •• \\ ·~u yuur 
hut and ~how tlmt )'flU nrt• pnnu)lu lw·luh~ 
10 lhr rlft.I'M nf ..,.,.,.nH·I'n 
Tt:CH 8181 u, 
Tho• 1\.nnWll Y ~I (.' \ hanoiiMIIIk•, tor 
in ••tlll'r .,.-ott!' t111• Tl'l'h B1ll. ,. ..,... n-ady 
ft~r &ht>ir ~n"'-1 frt.. tJL .. •rsbutiun m tlw 
~1 . C. ,\ . ""'"'' in tht :\1<-cluoono•l 
Encon~rillll Bonldm~r 
TbL• \'c·:lr', lltbl,. 111 ht11tn1l 111 a olo11l 
bl11rk, ...;,noth ~""'' l<alhM" Th•·rn ""' 
110 pne>-i in it, an orom1L"f n/ Ill "' ,.,. last 
yP:tr'• On tlo•· "',;,)I. t•l tl~<' f.,,.,, no11 r 
L" to be fnun•l a "''"''1'111<'111 lw~<'kt·t "ht-m 
there ran be put ~ IIIII!'> nr rJ>nl ettdo 
a.s on<' often wi•h£>1 lo •hp "''" 11 I•"·~• t 
nocrbot>k Thl' roJII~nt• n( lhP loot. nre 
ur the IV-11111 ll .... rul I.VJlt' 
SHEDD \A'l lt\.\ThR WI!I>OIN(o 
Our Y :\J . (' . .\ l'«'rt•l.lr~ C'luntu· 1'. 
t'bi'Oid Willi unit"'J in nmrrifllt" In \It• 
G'"dyij n . \ 'tin Mo.tcr, Qll Fr;.lay, \ ngu L 
Jat, in lkrkl'lf'y, ('ahfonu:l, ut 1111' ""'"'' 
of the bxido'» Jllorenl.~<, ~Lr. nnol ~lno. 
Allx-rL L. Yru1 Mater. 
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Editorial 
CI. Presiden1 Hollis, we extend lo 
you the hearty greeting of the stu-
dent body, as well us ils ossurunc-c 
thAt it will do everything and nuy-
thing to help you in any possihle 
way. 
CI. Today i>! the fin.1. of a new y~tr 
at Tech and is onr which should 
usher in 11 new ern in Tech life. 
First we have u new PrPSitlcnl. 
This means changes, but changes 
and new life arc good for c\·eryonc. 
President H ollis h:u; the b~wkiJ~g of 
the entire student body and wc fill 
wish him suer~. i:)(>{·oncl, the rs-
tablishment of a 1'ecb ::5cntttc wiU 
be uccomplishrd. The experil•nrc 
of last yenr will not b<' lost and it 
WI.IS clearly the ~:>cntimcot or Ulc 
men here that ~uch tl body was 
needed. Third, is the building of 
our new field. Though it is tlo\tbt-
ful if we will ht> ablt> to lt.~e it e\·en 
in tbe spring ~lilt our plull$ cun he 
made for its use next yt>nr. n-c 
might list a llozl'n other chrmgo:, 
thnt are taking place but Uw;;c !'how 
lhc need of n spirit or boosting and 
a de;;ire lo take udvuntuge of lhe.,e 
ChflJJge:;. 
TECH NEWS 
ti. " 'ith the• clea.tb of J.o'~d U. Dan-
ieb 1't-rh l<l~t a loy:U alurnnu.;;, nod 
u worthv tru4c<·· It i>! uwn of hi,; 
rharatt~r tlutL add " mtwh to th<' 
r~>puration of uuytlrin~ with whkh 
they llll\)' l>c• ('OLU\l'C:U•d. 
CI. This yellr t hr X ~.ws will appctu 
re~ularly on Tul'!«lay. i11::slcad of 
~lond:ty :Is b::t Yt';lr. The main 
n~uson fur 1 hi,; i'l that it hw het:u 
found irnpos.~ihl<· to p;r-t lht• JI:IJX'r 
out on tim<' :\fonday antlt~lillluwe 
it c·ontain nt·rounts of llw Saturday 
gruneg in whi<-b our tt•:un.i p:lrti-
cipatc. H!'rettflPr, htlrring tbo• un-
usuru. the News is to be on time. 
CI. l!;lsc·whl'rf• in 1 hi:~ i,._-;u<• i:! a t·on-
tribul(·d :trtil-1<• on .\thll'li<" Dul'"· 
lknd it. It will lw well worth your 
whilt•. Tn t lri,c l"onnrt"l imt WI' \\-ish 
to r·cntiod tlw uppt•r l"!n&<nwro :mtl 
inform tlw f rc.;lilllt' ll I hu I e1·e ry 
student of the Institute is a member 
of the Athletic Associa tion. B\' u 
wemlwr in :wt ion a:. W<•ll :l" rtanw. 
CI. Congratul:ltion~ :lrt' in onll•r to 
tho:W who 1wrc >'nen':i:"ofnJ in ol,_ 
truning ont· tof thP :->tnt.- Ht·hol:tr-
:<hips. ;\ lay I hf'ir work of thi,; 
<·omin~ yN1r h<' ;,jt Uult tlrey can 
clu}}lit•:atl' thcir o;ut·t·l'~"~ tll'"-l ~·t•:lr. 
~rs. annie ~. J.\ap anb jlfliss l\ ubp ., • J:lap 
T eacbers of Dancing and Deportment 
Classes for Beginners now Forming 
Also an Advanced Class to teach 
'Ql:be J.atest Jlrtn Dances 
Jf)rsitatlon li!lalt;. Jltw ®nr 3S>ttps, ~ngos anb ~librs 
"l&f)e nt iD barms art btrp fascinating. rurrpbobp lDtU bance t1mn 
Lf ~··m , ..... inlt•rl'•tt•lrn D:uwinl( o•omw aiJ(l talk witlt u~ ~>vcn 
if rou·,,., uolt totko• le-<-<•m•. we• •lttlll lw ple:l.<t'(l co merl you nml 
tt•fl n>u tllltonl uur\\~Jrk nnd tlwK.r·i,J tinw, 111111 th<''rl~·h nwn 
o•njo)y in T,•qbid>•>rt~UI 11:.11. 
Private Letsons Day or Evening 
ST UDIO, 311 MAIN ST., CENTRAL EXCHANGE BLOC. 
W. P. I. Cotillions open Saturday, September 27th. 
Terpsichorean H all. H ardy's Orchestra 
I eltphont!S: om~.t" Hours~ 
~,alt MJIJ:J ur Phrk J.UOO .\1 
CI. lltl\'ll you .. uh~t· rihl~l fur Ill!' +=============+ 
T~:t•Jr ~Ews yl't"! lf nur., you !mel 
hc·tlcr olu "'> ri~ht nw:1y. ThLo~ 
Vt':u·';; i:<.•ur., nn• to h<• lltt• h~l 1'\·t•r. 
.Don't horn>W .sOtlW<liH' dse's Jl:liWr: 
hut lwltl your own t·nllo•J.W Jl:IJH'I" 
yoursl'l£ hy >~uhso·ribinp:. 
TECH RECEl\'ES BEQ UEST 
Iver Johnson 
SHAKER KNIT 
SWEATERS CI. ~tart llw Y~'::U ri~h t hy de term in-
in!!: to do rij!;ht. C~ivr uf tlw l~t .\(•t•omliu~t lo ll11• will of Knllwr-
Lhut Uu•n• i:~ in ruu; 'i'tril•t• on and itw ,\lieu, lah' ur \\"urc·t-.tl'r, Wur-
good rrsults nrt: bound to follow. 1 <·t~lt•r _Pulylt·d.luic· lu.-.titut~· and 
The Nt::w, wi..~he; \'OU ttll, !!ac·h ami :\lt•mortnl TTospttul are tlw rt'>iHiuary 
!'very one, the be~t of ~u<'("t'"-"· l••g:tlt-c.'i< nf a .. -100,000 l'nlall•. Thi>' 
ut(':lll.~ t llu 1 'TN· h j,. to I"l'l'(•i \"1.' ttbou t 
are made front the very 
besl worsted yarn . They 
havt• a distinelivt• fit and 
finh;h . CI. Ilnve you .;tur1Pd to writP !«lme-
thing for tlw T!::<'tt ~~:w,? Uct 
inlere.~tccl now. Do what you l':m 
to makf' thi.~ yc•M's is.~ue tho· l>tst 
l'l"!'r. Tlw R<lard will do thC'ir 
utmost and nsks for your :t...,..isl-
lillt'('. 
CI. Tlw usuttl fN··dmum po,;tt•r;.. :UP 
uo1v dkplnyt>tl on pol•., and ot lwr 
pl:wes in tlw proximity uf Buyntun 
Rail. Freshnwn l:t kt• IWt'l l, a word 
to Llw w~ is suftkit•ut. 
CI. w(' hope lhnl tbe ltl(•Uih('lb or 
llw dn • ..,. nf 1!117 will rPnliz(' the 
I rm' l'nlue 11f lla•ir '' t•nm pul;;~>t"Y 
bead g!'nr"' nnd will not take llll'm 
off at llw fir::ot oppurl uue time. 
Fr~lmll'll, llw rap nw:tn,. more to 
you tbun uwre fun for rhe ;;opho-
morl>S. lt. i,; your onJ~· tut•nn of 
getting ai'(JU:tinted with )'Clllr Ct'llow 
cln,.,nmtC's, your uppcr c·lo:;,.tm·n, 
11nd witb t lw hu~iru<:<,. men of l hr 
l'ity. Tlwy 11' ill :111 IH' phw:~l to 
lwlp you out if lh~·.r know· wht> you 
nrc-llw cup let" tlll•m kuuw. Tht• 
SQplt.~ have purptl:'cly :sdeo:ll'<l n 
r!'SIX'C:ln hlr c·:tp ~o llm t yuu migh l 
wcnr it :kl n '· fril.'rul rutekPr, ·• irl>;tead 
of making you don llw u,uru •• WOOl 1-
}X'ckcr ·• :;tyle. 
11){),000. 
:\riti<i Allrn w:~ tl11• ol:m~hl!'r of 
C'hurloos .\IIPn, for many years dli!'f 
ju,t ic·o• of l h•• supl"rior t'Ollrl nf 
;\ I :L.'":H·huselts. 
ATHLET IC OLES 
H Hip \ "un \\' inklc 11wP to wukt> 
up from hh-1 lon~t ,.t~·t•p. pit·k up :t 
c'IIJlY uf tltl' T E• ·11 :'h:w" tUld :<('1' 
!HI :lfticlc lwndcd ",\lhlc•tic Dm·l', '' 
hi' wouhl ,;ny: •· \Yt•ll, thut lnok:< 
r:uniliur mlybuw." 
It ISI'Cll\S too bnd thal thi~ ;:;uhk<'l 
Jut>< Ill lw hrnught up 11g:1in. Evl'ry 
\'c:tr it i:; the lillllW thin~. A t·on-
linUitl t·ry about, thl' nou-payuwut llf 
_\t hlt•tic Dul'~. Wouldn't it b<· :t 
great ,.hock to the Alumni if tlwy 
Wl'rt' to lwar or tlw .\tblc·tic Du<.>;. 
ll<'in,g :til paid promptly? Let 's 
::lluwk tbt•tu. 
Xow i:; the logil-:11 tinw w ptLY 
your dues. Four dollm-,; will nut 
c:onw nt•:lr 11:1 hard nt.m II" I ht•y 11ill 
next ~pring, tmtl when out(' you 
h:t\'t' paid yuu will huw thnl "':llis-
fiL ... I fl'clinj!; fClr the· r<·~t of thr )'Cnr 
uf h:win~ done wh:~t i:, ri~IH. 
To t•untinuc furtltrr. Fuutb:lll 
h-i with ll:i :lg<J.in. nnd ('\"NY pro~pect 
(C<mti"'" I"" 1'"111 $) 
:-lpC'cial Tech rotors al-
wtty::< in stock. 
('om pare the quality of 
of our sw<'at('rs before 
you buy 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
304 ,\\ Al l' STREET 
·~~~--------~~---· 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banne rs . Leathe r Goods, 
Statione ry and Books 
WE ARE TECH ME'I 
-\'IU K'-IOW \VH I\T \Ol.J WANT 
TC C H '> C \\ S 
CONSTRLCTION OF OL R. ATHLETIC STAFF POSIT IO:o-S OPt::-. FO~ CO \\• 
FIELD P ETITIO'< 
:->int"('lbl'~·l !'JIIion<•ftht.t~•p•·r,\\IHI1 Tbt• Tt.lll ~t:"• l' .1 b•·~ 1'"'"1"'""'' 
\\11.11 then 8 ffllllf>ination of dnm(l. ('(1\\ f':lfltl 1111\l 1\u;< hf>f'1l •1110~' lh rl'\'1\ 11 IIIII 
p:.Uo!tUre, SWtUr\Jl tuul nn~rv !\il 51-10\\:0 in Uf it-. fiu:uu-i.ul""1nun nf !\ ~t':-lr :&Jr.U• .uwl II 
Fig. I , btl.~ umi•·I)U>Il<' " t~lltl•fonuat ion i~ inll'nolt;l «• far :L• tlw pn"'-'"' :->iuiT i-
llnd .nll ulllmR1d1· lw our ·llhwti•• 6d•l o•on•· ... m••lth:u thl• w:tr 1\lllpn•lotrt• th•• 
f nr m:w1 ""'" Tl'<·h hn.• lll't'n -.1n•h l\e-t t:wr i--m-. Th•• t~.ard u( (',ltt<•r-hu.ndkapt~l .Ill 11!1 bnn..tw .. of nthlNI<:., or llU·int··· •t:tiT t•uunut tlu thl• •·11ttr•h h~ lh!' hick of >uttabl<' p;round• 011 11 hwh alotw, "'""'~'~''· 1lw• '""' ) '"'' lwti• 
lo flftltlL't' '\11\\ lhnllljth 1llf• "HifM•rtl• tltlll lrU>i thut )4111 IIIII •h<lll )UIIf tnl\' 
tton 11f 1ru.•t('(·• u.lumni ami frkntk t>f tlu· Tt'<·h ·tmn nnd """"' "' th•·tr ""' 
hl-111111!', IIIII' of 1h1• t .. -1 nthll'tir ti..t11· In tht• hr-1 plt~t·, 1\11' Ull'ltthM'- u( tlw 
111 1111.-, pttrl .,r 1lw roun111 i· twin~ ""I· •I:UT l'll\1\•11 f!'llh•·r 111 all 1!u· '"'". ·'""'· 
•trUI'tcd iu 1lw lo~<· land 111 t hr "'"'' 11( nblr 't'llllrl' ,,.,. 111HIIY """ ""'' 1\ltlml( 
Tt>t•h I! ill, 11lon~ !'ark .\ w hi "I) Ulhl 11111 1 ilu·n, " 'l'h1·n i· 11111\0'\lr 111 
Thf'&.Ct~llupunym(t map•hll\\• U..·l~•'i· !hi.- J"'l"'r", and 1l th1,... 1""1'1•· wuut.l 
lion a.nd llmtlll!''llll'l1\ tlf lin• 1\('k!, ""b f'OitW "' ll•'lf $1.'1.1.~"' ''"'' •wu~l n·:<ILto· 
tht• ltWtrl<•r-mil•• lflll'k, :?';.>C) ~-snl ~1m11thl· 1Ml lht•\ luwcn't hl1"l tbt•lf I"""'' In· 
""'"'Y• 1111' l•••lhnll fit•l1l in.-itlt• lh<• lrlll"k wurd Jl.l'lllll)t :t\1) ttl•ll• fnr 1\11• 1'"1"'~'· 
and the bnN'h:tll fit•lrl out•ult• 1lw trtlt'k "'"' · tlll'n·fun•, ""'·n ""' 1.111111 .. r IIIli· 
The <'OIIli'IH'I (nr th{' ·~· .... trul'l\(111 \\<\.' thing ullnh·n~1 Ill llw Ut•\1• lu ..... t .. u't ~ .• 
IN IQ , . .,rnum I' Curu.•. \\ I' 1 , '01, 11( 11 1'"'-'' h~ hut "'"" 'I' 11n ~~·n••llll ,.r 11 
\\ lln-t"irr, 1111' lu.,l of ~Ill) , :u\tl iuliUI;h· and Jrop II Ill tht• '\t \h htt'- Ill Uu\ n1nll 
utdy rtiNl wt•n• 'IIU1.1!11 l'lt'tlring t h~ hnl•h ll11.1J. 1:"111(11 your mum• to II, plt•:t>o<' -
anti 1:l'ec>' fnlm thl.' ~II' 'l'brn all th•· whir h. h) tlw "") . "ill '"'1 I~· Jlllhlo·h••l 
loam \IS>- •lfll't""l and •ion~ I m bs11"• '" h111 k•·111 ,.,nfidclllt:ll \\I' 11111•t l.111l11 
Ill.' u...-d 1111t'r in Atrl~t.-in~ the field olf tht• "'"In~· u( " 1111"\ II '"" n'lllh 
,\ b<>t\1 1ho• uud•lk ol Jul), ;\Jr. ('urtt• 1hmt.. thnt ynu un t<•• lnL~' tu •WI• 1~1 
put 11 bhllllll •howl 1111 th1• juh an;l r llll•l' wrllt• 1111 11 •tory. ~i ll' 1lw fnt•h 111 "'"'It' 
tlwn tlw ~idt• hill 10\\Mt.. h lloiituh• lhltlll tDI'IUht•r of tltP l'htiT tultl ht• II 11! 1111•~1 11 
ha:, fM"'n rnpHJI) tDI'>\·I'd IIllO lbt> ht1W at •pl'f'ml ..!Tori 10 "'-"' lltat lht •ll•rl l(t'l' 
lht' north end of tht' 6•·ld tuld tb<' \\ltol•• inw tht• '\1 "'"• •f 11 i.' ,,r ,-,,Ju.- < ·.,m~. 
tlrl'll r!'du('('(! 10 a l!'l·t•l, w '""""in FoJt:! uuw, '' 1.11 rl)l'lll a\\.1\. uml "<''' tf '"' .-:1n't 
Follo\\UIJt the roujl;h ~tru.ting, u. ~y.tt•tn lll!tkl' l'nt•h "'"'"'~ 1•-;tll' 11 liwl~ , hn~'"Y· 
of untlt'nlnuu-. will lx' ll\l(( tlll•l 6uulh 1111' Ill'' ") •hl't·l \\ o.'ll tlu nur ul1111''' tUIII 
lop ,..oil ITplAC'I'd. -<'('1(1"1 tuwl n1llnl . ""'' I \\Ill ~''JM•·t lhl' .,.,.,.. (n~n ~"" 
1 ht" tmder 1 m•·k lu•l llu"<' 11 ho ""' "''"''l.olly mh·n ... l "' m Tht?l(rudin~torthrfiPI<I L<tui)I•('(IIUJil"t· tbt• ~LII< '"'rk \\Ill lit11 l 11 tlf Ynhll' 10 
,'(( thi~ full.,, 11ta1 1lw tnwt.. w11l he 1w 1ul· thrm ttl ,,.,.., in louUl"lt"tt•h tu "nit• fM 
nhlc in 1h1• ~prtll!l:. but till' tit'ldo; wht•n• 1\ llu• Jl"l"'r hr«l ..,.,. 1lta1 ;ou haw lt<'l'n ~ond turf L• n~tuu·t~l "tll11111 hr """'" for atluulto~l 111 1ht' Tt.• 11 '"" \~-.•·u•linn, 
IUIOI ht'l' "''ll>•m, • (t'm•l,.uul ,, 1"'9' O 
T H E OI{IOI~AL Fl t:l. l> 
~FTER. \.,.OIU< \\ AS II COt.'< 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 M.\IN STRF.CT 
(OtttlOSilt' I ~·tnn'> 
J. C. Freeman & Co. -
Spectacles and Eyeglasses 
QliC" R.£PAIR.S 
EASTMAN FILMS 
OE\ CLOP I '110 A" I) 
PR.INTI 0 
376 Main Street corner Elm 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KEI.t.t:tt&R. I'll..,._ D. 
Headquoners for Dru,;s. Cond lu, CipNC, Ci~tn reUc1!, Ne,. spapers, S lnllonery. 1 
Sptdalallenllon to W. IJ. 1. mr.•,. 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
J681 ~ Main St. Worcester, Mass. 
FOR YOUR POSTERS 
H SHOE ' 
and HOSIERY 
for l'ollcl!c \len 
PLAZA 
Week Sept. 15 
A Life Play 
"I{ in dlin g" 
Sounding the Depths 
of 
A Mother's Heart 
~ t ub<. daily J()-2() 
E wmnp.s J(l-~)(1-:m 
BESSE-BRYANT CO. 
••The lteliable Slt•re" 
22-24 FRONT STREET 
AND FRAMING GO TO FOR YOUNG ME'\ 'S 
G. S. BOUTELLE A CO. SUITS, OVERCOATS, HATS 
256 MAIN STRI:t:'l 
2'1pollo ((bocolatts 
Jn ~rmc, llurs I 0 Ctll. to RO Ct..!. ca•h 
C. A. HANSON, Oruuist 
107 HIClHLA" O ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dl"'ks, Book Ratu n.nd unique Xov-
ehy Fun1ituN' al ~nJ pnOO!. 
AND CAPS 
SHOES \NO FUR~ISHINOS 
COAL a11d WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 \fain Street 
See our FlaL Top DctlkR 11t Sperinl Sludenl'~> l'ru•t•, . • • . $1.50 I • 
r 
If )Our landlad) needs an)thln'l 
I{I!Commcnd ferdlnands 
Btlf'ton Wnrresl.er Fitchhurg 
('·unbr1oll(l' 
pER'DiNRND 
l'rw ·'m '"" """'-' ~ 
247-149 /\loin Street, Worc:esler 
Comrr Centml Strt••:L 
• L---------------~ 
DURGIN'S 
Jtbltltr anb ~pttcian 
I' 1·:. I \\\11\J.ll 
l'ull l .m~ uf \\ 
BANNf;R.H 
t>EAT.S 
LOCK.E.JS 
I' I ,J,.,., If\ 
f'OUS 
STEll'S 
l'l.ATI..S, c~ 
J e,.elry and Opl lcol l{cpalrlna 
prompCiy and ~otl~factorlly d one 
568 \1aln St.,opp. the Po51 Otllce 
T ECH 
ST>\rF I'OSITIO"'S DEATH OF FRED H. DANI.ELS 
((''"''""''" /mnl J"'fll 3) 
h) iit'Dflin!( to 11 wrllten R(JI'II<':ttinn Jf WA:l A TRI:"''n:P. OF Tfrt; f'i:-<TI'rllTF. 
, . ., .. btiVO not al:rm<ly doni' .o. for iht·re ~o BW MAK IX sn:EL L'IDC,rnr 
ur<• " frw \'tU~.n•·•...,. 1111 tho· •<tttll' UiJHt for Fn.J H. D:miel:>. 'j;~, rhil•f engi-
<"llll[.>t:l it"'" n.n.... \1 hn will Iii! t!Jt>,;i• 
'""'""'·it,. tlcpNtd,. un """ ,...,.tb m tlw Ol'<.'r of llw .\mcriMUl :-it(•<>l & \\'irc 
m(l!o1 ul'"" Ho, 1wt busy, \\Titl' up )·our C'o., com;ul ting eugiul'!'r tlf 1hr 
nt'w,.. sum )'ou~ nam~ 10 1t :Lnd *<! 1 h:<t i1 L". ::). • 'tl•t·l CurponU ion and OO\.' of 
grt" to tlu1 TE• n ::'\L'V>:< ut th~ t'1ll'li<~ thr lwst kiiO\\' Il turn in thr :>ll'cl 
lOUt' 110.-.Jbh•. J.'•>r if you hc-ilah• "''"'~'- imlw;try, tlic~l nt his !tomE', 21-l 
one el-t• wdl 1,.. \1 ril mg 11hout 1lw >l:ltlll' 
tbmg 1mcl will g('l in <>hea<l•>f you. Th~ Salisbury St., on Au~tust 3h:<t. after vo~itions ,.-ill I)(' 6Utod in :. f,.,,. wet'k.•, -.o an illnr.;.~ nf -<!'VI'.ral months. 
•hl.rt t\ow ~:tnll ,;re tf you <-nn't wm tt. pl:we \\lr. D:mi!'L'I wns one of our mo,t 
Cor youNii on tht> •hill. You ruu.l du promioPnt aud loynl ulumui, and 
yoor m111 111uJUng, no u1w will du i1 for his lo.""' will !)(' fl'lt greatly. [I(' wn,; 
you • . ~tant.' H• the bu1<in~ bo:~.rd 
will al.;co b<' cboo<.'n rrom tho..: who ~how one uf tbc1 ,.ix 1tlumni who prcl:Wnlc(i 
thl'm(><'liutereollowllrknlongtltO:l(•hnl':>. to tht• ln:HiWLP, the ITill ('~tlHC nt 
lo ihl' &.~nnd pln~.c nnd JX'rhup~~ mor<> the £·ornc•r of ::\u.li:.hury tmd llnyn.lon 
im(>Ortnnt, the N•:ws nl'l'<ls your fio!Ulcutl St:<. lo lllake Uw Tt•di CIUHIJU!> 
~up(>Ort. TitOY do not usk you to tlig complrte. 
into your IXII'k~Gl :~mlm:Liw <'tmuihutiorL~, 
but merell a:;k thut you bJ'""'I ,, >Hutll 
sum wben.•by you will tea(>" gOO<I rt'lum. 
11mt l<, -sub"• rib<> for thl' ~ >:W;<. Thero• 
,. ill l1<• lfll•n ru-ouml to "'"' lhut t'\'N'VOD(' 
h:ll! tt.o opp<irlllnity 10 >UI)I'('l'ih<l lllli 1t i.~ 
hOP"I t!Ult (>\'I!I'Y under-gr1ul, uwmlwr uf 
r,wu1t y, ruJtl Ulllll~' gntdutlte.l "fll •lu 1'(1. 
l.A)t's make the su~·rtption IU.t this )'(W 
Lhe lnrg...,.t m.'t"r. J'lea.;e hear m mind 
ihal it l'<lt'l~ mnn<>y ,., Wt'll s.~ t•ITort tu 
run 11 c·ollegc ()IIIX'I'. 
T~tt ~trirlt doe.m 't nN.'Cli&<rily Ul'\'tl In 
I){' •huwu ~ntil"<'ly in t~th l,•ti~ tt.lon!'. 
~how it !rum the IJl.llrt by ~upporting 
your t)WII rolk'j(t' papt•r, 
\. i\1. C. A. FRESH MAN RECEPTIO 
Dnte--:<,uunlny. ~111. :!0. 
Place-E. F:. 11:•11. 
Speakers-Hepre.K'Illlttivcs of Aluuoul, 
fii.Ctllly, MUtlt'nl holly. 61J[ "Splckr"-
Pn'Siclcnt Holk-, 6,...;~ "liiK••n•tW<' l~~rnr•• 
TCI'h •tudcnl body Ill! flr""1d~>ot. 
Mu.sk-0rtb;>«lm, Qlllll11'1 . Refreshments 
Who's ln1 lled- Bntil'l' ~tutlent botl) , 
f:ll'uhy, tllumm. E•er) frcshmnnnttend~. 
CHIC"OO ALUMNI ASSOCIATIO' 
Rlfhl There 'llilh the Tech Spirit 
11u! Chiralln Alum11i Assc>eittuon inrro· 
du~l 1\ CU>!tom thi>~ yl'ilr whi~h if folliJII"t•l 
up wctuh! llll"" 11 ga.,.l olo~ol to T.-·h ~tu­
dl!lll al'ti\"itie.. IU'Id tllunmi ~11iril . .\.fter 
invtl!ng TI'Ch to "<.·ncl two l"<'(ln>;!<.•nl.lll ivc;~ 
out to llw lotereullegul\e Th•ck .\lr;>l in 
('bieui(U and pay hfllf thl'ir C..~JX'n!SCI! thry 
wt•re right on hnnd nml b~lpE'U mill«: the 
vi.lll or Kcil h !Uld .\ nnour mighty pl<'ll.SRUI 
wlliw tb!'re on (;Jtimgo. .\l r • .\Ut•n, tlu· 
(lrt:loitlt•nt of ilo•• A&<.M•int oon, '"~ fontlt'rh· 
an ttll round atbiNe lwn' nl Tc"<·h and 
Will! 1\ memb'!r of !WVt'ml tt':lm~ 1\"htrh 
mad~ a good n!lm!' for Tech athlPtit~ 
wbilc he Will' in .thoot. Togl't ht•r with 
lh·l' or 11ili or lh<' otlwr 11~1 ive nlurnni in 
Chi~:~tgo he "'"" on hund u.lJ 1 h<· Lim<' :U>d 
t bey :ih!lw~-1.1 llwir intt•re.!l by t•ntt'rtaininl( 
the two l't>eb l>oy~ royally und tli•pluym~~; 
llil <urUI of entbu>iw;tJJ \IU('O Towb <'tUUI' 
awnl "itb eoj!ht pdinU< 10 her rnot.Ht. 
" HIKElf' JOV TO COACH BOSTON 
COLLEGE 
" I Hlwr •· Joy, thf' rx-Unl) t'I'O&' foot-
11111.1 Star, ltg:t<llial \1 btH<I H UUUtiH'r of (>'J"':.To 
ent T('('hiWfi han• NlOJb&l"'l on tlw J~:Tid­
trou, ;, 10 ror<rl• thr il<J,too ( 'ollvgo:> foot-
baH dl'l'l'l\ tbi.s fall ~. lit• will. uo 
tlouhl, (lJ'U\'1' ur wortll lO lltl ''""'' Tt'<'h 
Jw,.. Jt put<' ";tlt ljo,;ton <'oilt>ge tbi., full 
an<l wiU thm btwr UJI UJI('Ortunity to~"" 
hoi\\' ,..,u he JUL., nuwlc tlllt. 
A.• :ill inwntur, .\lr l)nnicb' ronlribu· 
tion~ 10 lhe nwt:tl ondu"1rv hnw• been 
l'qllllllctl by f~w, WliJ !O tbe ·\\,irU lon'!iJl[';', 
h" w ht''"' I'M't•lt(,l by otum•. n••t'Ordin~t Lu 
b-t:t l t~rutnt~ h) uatru in lkJ.-!.11 inus of l"'~'~..r. 
Tlw r:tri.~ l!:xpoonton nf 1!100 iiw:,nlt~l 
him " JO'W.Id t>riz., n.od ~old ull'dill for hl• 
Utf'[l10rlf)US f\C•hitWf'nll'nU" in lhf• W1re 
industry nttd Kiug (),.,•u.r ur :;.,,,t.·n ,..,n-
ftli'N'fl uU ltitu lhl• I ill<• nllti olft'llrtli ion..; o£ 
!\nigh~ ur o ... flu)·:•l Onl••r or tht· :-."un lo 
"'lur 
AlloKether, trot Imlf'nl• "''"' L-.su.-1 1o 
hun 111 rhe l'n1trd !:itlll& ttnd l~uropP, untl 
n nu.ml.wr of tJwru Wf•ro uf 'oij"{Wh iruJWtrl:uu••· 
thnt I hey rl'Volutinnitr-.1 1Jo~ onunufuo•tul'l• 
or wire lhrougllulll iht• \\urlol Of tlw 
lllltl'IIU< grnnto~l tu him 1:..'() "'''" on t lw 
Vn.it~l ~tat.t.,.~:! iu (;t,nlu&.n .. ', ~ i11 :-;w(llllf·t~ 
ISm E~l'\ml, 2 m Vron.re, wul I io C'RO-
udu. 
Orll' of tlw ""'"I twtuhh• 11( hi., illl't'll· 
tUIIJN \110.' till' llllU'hin(' fur lllliiOUI!IIit•toll) 
windin(! wirr t\11 Wt~>tlo'u 'l><loL-, wlu~h 
rt"llurt'd tht .. '-'t~t Ctr mlumf:u·curinj,t wire 
$2.[)1) 1wr ton Ue iJII't•ntt~l tlw t•OpJ>('r 
bond fur elo-<•tnt' rrlilw:l)'" 1 ht<l l~ tts«l :til 
uw-r tht• wurl1 1 \\ lll'rt" t•l("C."tric litwo.. rt.re fujd. 
Aflt'T j,"TIIdurtlinn ri'(IIU T.-·h in ·;:! hr 
o•ttll:rt.'ll the t'lll(IIO.I nr !Ill' \\ li>lhhnrn uud 
:'\lrw•u Comp:my ('r \\ ur("t''t'tt•r. wht•n.• h1~ 
.MN· "''"' rt~pod. II~ "Ufl('r"i".tf i lw <'lln-
&ruetu;u of ii\Nr hiS( ~:.! ,f~K/.000 plant in 
\\'nukt'IQJII, 111., lllltl ul<o tlll•lr A'roui C'ul-
ifornlu brnuth. 
\\1\l'n t h~ Wu-hhum :utd .\ lut·n l\om-
llany w..s ,,Lr,..rl>«l h) th•' Amerit•un ~h'!'l 
& \\'.ire Co Ill I :-uti, ~ I r r>autl'b WM Dlfltle 
c·hoer ~ngmt'l'r of the Llill•r <'<IIIIJilUl,)' 
L.:LH•r 1\JII'u lhf' L S su,·l Curpon\111111 
purt<hu..OO tho· _\mo>ri~.oul ~h'('l & " '"' 
Cump:u1y·, l'"'l"'rli<~. ht• "'"' :Oifl~linlcd 
•·haimHm .. r tit• ll(wnl nf •'ni!ult·~,., ut 
ch:trgl' ol 11.~ I 13 pbut• He wn' :1lsu u 
m~:utht~r uf tlw NitwuiLtL.P. tut ptt.ll·nt..r t.•J 
lhc U. $. :;t4"t.·l t:<.I')>Otl.lti(•U und ~huinn.au 
or tht' iu;hll)l rinl n•u-~~''"" <'UmmittPt• ur 
th<i' Anu•nt'><ll o'twl & \\'iro· <'o. 
[)unng IOO'lnlltl ltl():l hi' rl.-.igno·d :uul 
rot.,trurtl'd in :':tn Frnn•·~ ... ., tbt' lal'!(t'>t 
wire 1'()111' plzlnt \\'l"l of the ~h,..i..-•ippt , 
in 11141i and l!n"' ht• tl•·-<i~m'l "'"' ''""" 
•IM<rirot.l lh!' l'uy11hul(u wnrk,. iu ('It,,._ 
l:uod, u.ntl duriu~~; 1\1 tU rutll Ill I I C'llll-
"'rurh-.1 in HinnmJI)uu11, .\lu , whJII bmw 
llf tlot• lartt<'-'1 null' m !Ill' l'm11>d ~lult.,, 
("<M'<'<Iing in r:\parily rmd OIHJIUI :lll~illlllJ! 
"'mtb or \\ &Shit~11tnn. 
1-'t,r t lu• pn)ot "'h: yt-nf'ioi h.'-' WiJ....,;: prt"'"kit•nt 
Of till' \'ltL'Ihurn :utJ ).htNl ('ft. llllll 1>f tilt' 
\\'or'""'~r \\'ire t'<o. 
(Cn .. twll(./ ou Pflfl" 11) 
'I EWS 
TYPEWRITERS. 
If you want a Rebuilt typewriter, we surely can suit 
you, as we have all makes and price Come in 
and let us show you. 
DESKS. 
You can find what you want in our · tock of t wen-
ty-fivc patterns. We have half a dozen ·econd 
hand ones waiting for you. Come in. 
G. E. STIMPSON CO. Pleasant St., Cor. Chestnut 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard P arlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
3J-33 PEARL ST. 
J}otd Barren 
D AINTY CAFE n nd C OLLEGE GRILL 
One bi<Kk from Union Station 
Ttl~ Puk 4JSO ~oom1 t Jna;le aod ea S uite 
HAIR CUTTING 
,FLOWERS 
l\anball's ~lo\utr &bop 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
F. A. E.!rrolf E. M. IV•'"'""" 
Eot&bllohocl tS78. r,. • ._.. .... UK/3 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS and CO FECTIONERS 
Cor. M•fnaod Plnaant St.s.,. "tVorce.ster. M•••· 
JJ.wn MrttRiil..L CRA.c. M. \Ytt•l.Al< 
PIPES 
OF EVERY DEM:IUl'TlON 
REP~IRED 
"Tech" men, for a Clmssy Hnir Cut, try l~aU's Cigar Store, 24 1 Main Street 
FANCY'S, 5 1 Main Street 
J. n. F~sc•. Prop. 
POLl'S 
ELM STREET 
Vaudeville 
and 
Moving 
Pictures 
Prices 5c-2Sc 
Performance begins at 
1.30 
every afternoon 
and 
continuous on Saturday 
SLAT ER BUILDING 
BARBER SHOP 
Room 342, Jrd ftoor 
PETER TtJRFFS, Prop. Tol~ Par& t7U 
"C l\RLTON'' 
is the name of one of our 
New 
fall. 
English Lasts for 
\\"e have several 
new ones but this one in 
particular seems to be 
the Hit with our best 
d ressed young men. 
i\sk to sec it. 
WALK-O ER. BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.U.vtw F•wx•wo•ur. Prop. 
Office in Parcel Room, nelrt to Bal'r•ce 
Room, Lnion Slailon 
Dtlggnge called fur :wd Delivered promptly. 
Fin:ot-Citl..os Hocks and Coupes Furniahed 
for Weddings, Receptions and Calling. 
Taxicabs and Touring Can1 !or Hire. 
Union Depot Telephones, Park 12 and IJ 
Stabl•• & Pl<daaoal Sr. Tat. Pllrili4J 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
ATHLETIC DUES 
I ( ·lm/tl• ,, ,f jrm11 J<trtJe !) 
of :t •UCI't"-.•fUf •1':1"'01\, ~<111d l"Ufi('h, 
[Jrt••idt•nl inll'rt'"'ll'il in :II hlt•tit· ... , 
good pl:t~ c•r- anrl ~tncMI m:tn:ljtl'r. 
(\•nuinly lhc• l:u•k uf fund, OUI(fll 
not to :ll't :t- :1 clr:l\1 h:wk It> thc•m, 
but unit·" tht chw ... llrl' p:1icl in 
prompt!~· it \\ill It~• lli'I'I"SIQ' HI 
t·uot·c·l l(JIIIIl·• n- hut u p<lniun of 
lhi~ llltull·,l' l(tM·" Ill till' ftMit h:lll 
l''Jx•n ... ·-. :mel unit--- thc•rt• i ... c•\'t•Q' 
pno-JWd 11f 1 ht• clw·~ all lt~•ing paid. 
till' I'HIIIJIII'II' :"('ht'ilult• l':llllltll lw 
plll,l't'il. 
( 'unw 111111, ll't • .... 'lllrl t lw ... ·htt~ll 
)'l':lr r1~ht and gi11• tilt' \hunui tlw 
,.urpri.-c• uf tlwir lh·c·"· Thc·y nn· 
llt'\'c•hJ)lllljt .\huuni Fio•ld fnr lh and 
:1r1• l(lllll!t lu build I h1• 1\1' '' Jzylllllfi-
,..iulll, -u it i~ uul.1 right 1 hat WI' 
t·uutrihut<• what li!tll' w1· nrl' c•allt'll 
upcm fur, :tnt! •upporl 1111' ll·nm,.. 
tlwy nn• ~lum·tujt '" mut·h irltf'rt'"' 
iu. II IIIII IIJI your t•l:i ...... I rt':t"llff'l'. 
Don't lit~ it for 1111' dh i•HIII c·ullc•c•tor 
to hunt you up ,, ... lac• laa- c·nuuscla 
hard wnrk tu du in t'\lrading tilt' 
tiUI•,. fro111 tilt' "li~hiii:H! .... " 
\\II IT 1'11 .1 Ill. ' \IH 1>01'0 
I utlet\\1111( "'"hI o•( th•• 1'11.1 lff'!uht.ol<· 
all• I 11 ho·n· llll',l tn• ~ •.. ,,.,, Th• h-1 I• 
nt•l •·••1uplt·t••, ehu tu lht • (:u·l tlt:tl tlu-
•·t:.. .... '"'4"( r..t!•r) h:L' h~ .. ·n urc•hl~· tn ~··• 
tf11H f"'t»JJIIIIIUli('U11tJU \\ llh .&liJ 
ltrthp.ft • :. \·t..&n... ••4'lOf') IMttr•t llart• 
tllf\J (" .. lO 
11 rn· J \tQ( II ( •ou"t• \I f.r (_ •..., :..... ., .. l "alk, 
'\ ' J&~ - \\ \nwJOUt, J,.J,n \\ . \renuur A. '-IN 
\\ ry 14 r 
IU~t~S.IIpb \ U•II;!J•h. ltu,.r.(~, .. k;)· \lfc. ("H 
t \\ ·~lrr}. 
(f~•I'J"' ' · n.,tr,, 11 ,-.tr ... I:Wrtrw t:nautt~:r 
\\t-11• ICI\.-r, \ t 
("bnf.r.- I, Hall. .,, I \\ al'lt·n ~~ , ltr~l1t11lftrl, 
('Htlh 
Jt)bO U11rn•r•l, \ttiC"di"ttU Trh a•huu•· a11•l Tt.·l.:~ 
,-T"IIh c-(, 1 Ht \fc•t11"-KIIi :-ot, HrH .. Lt~ u, ' \ 
ll•rultl \\ Ua,.IH1p, l,ui(An, t't."'" A. nn.ha.m. 
\\ Hf(t•ool(•f \ln-. 
Hoy ( .. lllllltH·htmJ. Uwhllhl,.. .. n '"•· t\1., Wu,... 
t....-.lr·r. 
M11fnnJ <:. u,..ll,ml, ICil .. r..(~"nl •Y \ffM'. Ct~., 
Worf"~lt't 
rhl'lrlt-... () l)rlltit#l, \\ t•t .. rll l UUIU f ,.l~ta4pfi (."u,, 
Jllllfah' \ 
l)f"lf'r \\ lhQU•• n, \latltt!matJ• • lt~"ll'tli"U.or, 
\\ I ' I 
u._,.,J,f C Urow n, C'tu• !..to,...\\ .......... , f"·• •. \mprm., 
' J t: "· n")•lt.•llh , , Jooo. \\ tlham., "l•untun .. , ..... 
Wai&Mr 0 . UullartJ. '"" Jrrr\ 't.att~t fh~nitl 
f Atv.f'ltf'lr\ ~ 
\nh...,. (' Rwlll ••h. lh\ff·fGea'-7 \Uc. (~• , 
l'~t.._.hw.r.J•,.an 
J<oba \ t'&.ot~D..o llau·r-<~•blrr \tr• Cu. \\or• 
oeltt-r 
FMI '• (~'Wnh r l " Utd:otw-r ( ;.,., ..J,I,..,..._ 
Ul ll·.alaurt ... , ... U~ha, ' · Y .. 
R F . CbaC)iq, '~"'~I I ncuW~Pno.a ~o... Fl·if'· 
..... , .......... 
(';.eo,.... f... C'"bl ll,. ,. 1t.b J .t.n "" (:btel!., ..,.I not' 
lA~ .. 'I; , II . 
~t..n. t-... C:uLw-a. l'-·'~ Uuhll'("r C'u.. 
f"_..,fW""a.nJ l'kh11l. Jr ,. •11h t •'Y ol I .ut.biJta 4la 
......... 
J . ' · {)i.no,.n. , • ...., ... "' t•at'l.fie lt n .•. J.drm. 
thh ""'·· Ohn.t.U" \\a.Jt.., """ t•l ' · 1•. fl. R t:niP· 
_.,. 
Er.e T. Fn.n .. ·D. \fl'"fVI .. n I Jrht anti Ra.ll•a" 
C., .. \tt-ndau. \I ..... 
John C:. In l)f"b. ,.,..,,.m f•'"'•nlun. flu t•unl 
J•c•~•h·r Co ..... t•Jm •• •~• I IJ1h ,.,.L .. C'ht:acer. 
t-lwm&~~n r:. C";rrr. ll-tutf,n &- \\ torn-t,.r ,.;;t. Ry 
c. •. 
""""')"} J ou.m, StutM* .& \\d ... • Lt'r Orrp .• ·~ 
"'"· \1 ..... 
TEC H N C \\ S 
AU~n C Gow,.ac. Wnra.•'t'r 1-:Wlrtl' \"dudt: 
(" 1., \\u.rrC"'tf'l, ~r.,.;,. 
l.r ,n If G,...."',~l. Btl) ~t.t~ Rl ('r ., I:.U 
Um..l••' Taunl.;m. \lalho. 
\U• t1 tl (,n,.lh.-,·. L \\. J,,.., •· C'"'••n.'lltlhtt« ..:,...... . 
arrr. ~.hhun. ~. l:L 
t;fW,f'P!' \, u,u. l.larvanl l'D',~II). ai Cvl.k·no 
.......... r .... bn•tr-. ~'-
\\ ta-throt' )L Jun• .._ (,('...,.tal ~trk- C".o.. Tur~ 
"'"" n ..... .m. o.r•- ._,. ..... ,,,... 
\lwa U. !u_.,. ln>rn<•n T•l and l'rl. I'"~ I..,,...,_, !)opt_ p..,...Jaaar, R I. 
n....,. a. t.....S..,, £ 1:. u., .... 11 . t'. 1. 
\Awn -<. J.lu..CL t:a.a-na& o.,., , c·.,..~.,.. 
\\h,""k"f Ctl.. 4\.m.prft. !\ . J 
\!bon J ~ 1-«J..•.-I.l:...,.. and<: ... ~ li.U 
l-:t._cu,.T"- tk..I<>JL \1....._ 
.\DJ,... ),ftU... &tto.r--(',..dlJr::t \lfa. ( "o ., \\or 
....-... :u-. 
l'lul•p \ \la .... l. Rll•t<C"_..,, \Ill!. Cu. \\,at..._..,..,.., \1~~ 
\"in«, nt J. \.£lto;Jarlt. Gnt.ton 4 Kui&'l' '• ranorn· 
\\~1t"f. ,l--. 
<~I :- \J ~. U.:u 't•'<' Jh. t· ... .. l:wu .... h '"• 
ln\·.-.t•'--'•P. ltu n(IW'la.aod ~~ • R"'-hury, , ..... . 
Ja"'tb 1- ~lu..·llrr. Spr-.1\d"IC'kl t:•t·•nc t'H .• "'•·•w.a· 
fl··~l '"'-
l...a\lrt"'ONI C \h .:ra. ].;_ I, '"' l*ont ,J,. '~'lll•)\1,...., 
I)''"'J..frr C'"o~l>., tOO l~. l:tth ~l., f'l..-t••r. J,_.nn 
'f'li F. :-iutu•r. \\""~·m t nlun Tt.<l Co. n., 
ltullM"I •. -;f'\\iOUDIIlatwJ 
X'l•rn· n ., • ....,... l">UUt' Hudt'ttl\,) t''unuui luu. 
~lltMtt•h.a" ll. t'onn~ 
Ctrtm It rh-·lp•. f.lg:ht. Jt ...... , IUltl J'mll'(•l' ('H 
;; ., 1"t..\k.lin St , n. .. tnu. ~Ia.? 
Jubu \ Jllanwnu b. Lk.ltln l-:k•\"Mh,t It\, t'H 
lUl IJ•ahllukl \\ to,. t\;tult't\tl~. \lUll 
)l,hn ll f'uv.cr, ·--~Marti r f"mi•1MIC"tull1 (•tt 
\\ ttf<"t•oOfoT. ~~_.,.., 
t. ... ~n n ll•· ~"· l.rqr:ht41l \bt"hlht ~ ~. \l.._n..t~ 
h't, ' u 
~~rfld.t-n ~ Rt~ (lt)Otbnr T,, ..... t Uuht: .... r 
c., . """'"· tlhJtJ 
ttc,n.~~al..l R· . .-.&..-, n, llt'tklUln l.iJtht A. lh . <-A. 
\ten~~.l~ .\1....., 
f'),,uaLI \l R• .. -1t. lin.dnatC' \aol!lt&Dt, l!. l:~ 
n.,., . "·I' 1 
fl,.nn J ~hM-ff'r. BoA..: u Uubbtr Co.., 
II ~~;<• F. !'<ha.•h .. \t.c...U 6o UJ.l, . .. ~J,_ ;,.t 
llu) &r ~' • X<•r"•M.d. M-. 
\rth&ar n . ~t.c&M. rw,._.,.._c.,, .. , ( \ .,.tnt• tk-.u 
c·o .• \\ c•trl"'tltt"t :\...,.... 
1.. r ~wuda., t.•. ~ t:.nuio(K ro .. \ftA'III'n u.\- .. 
•J>rinPo-~1 ll ...... 
t1...n.. U. ~n • .- . \u.ricall Trl A Te-l ( \t 
Altdtt"M U3 llo.t.uoe O:t • • 8,..tkb D. ' \ . 
\tallanJ C. l'optONr, ("'n...-)u-,...\\ *""""'""' C'o, 
l'r.p nne llrp• . \m"',.. ' J 
l:n ... W ,..t , J*"l...,.,, lbU't (": 0 .... \ \Ua.. Cu. 
\\ tol'ftl' tM", )la.t.••·_. 
Jubn 1::.0 :o-tTllfP• fk.tfOD A: \\ tlfi"i9tif't ""l tl) ('".u., 
11•Mn- 1 tO fm•-.u \~, f'ren~onahaau. Ma,. 
\\ .llt&tu ll ~tuJt..., ("'bur Tmtmff!> ~HI ( '" • 
ftran..,.. \J.-.. 
Hobc-T1 (t TrmubuH. Or•Uilhuma.n, htltUtlanl 
Jlhmw••r J<:""'--.t4'd' C·-·· \\4 ''""' •tt r. \t.,. 
J;. }'. 1'x·~. (;('!nf't'al F•~ FJtu11(Udht·r t'••·· 
\ulmrn, Jl,. I 
l:ur'-' 11 . ·rhr~mWJ. \JtJt•rit'tlu ~H ... I ~ \\In' Cu. 
\\ nrcot·~c•t, Mtu~~t., addn 11 ll. •u ~l.. \\ Oftlt .. ,,.,, 
~I ROlli 
F~lw•ni !f.\""""· C.h unnl I·:&.'Cfn'1 {7v ... tlrh•·r .. "f"o 
1.1111\ ' · \ , 
\\\ hilUJ tf_ \ "al'fl• ).'_. <"ott')l"' ~~~••n~ nnM' t•UI1 
l.•tliiJUu .. nl( .. u atiJff'iilfo 170ottklma~t \\ o,..•·otlt"f 
\Ia. 
Elmr-r S. WtuuWr. t.aOO.. r-. lo'raey tlD<il Clar .. 
'"' Unlain. (".unu •• adc.U.. l 13 Wt!hlll.twd ~l ... 
lin•ltlf. ("unn. 
(;,...,,... "l.:buu.an. \~lt".._h .. J .~.tt*-'> \tulual 
I~"" ln-•tn.rur C, .• 31 'hlk ~4 Ofii!IJIIol), \t..,.., 
ll•mkl 8 \1 ••Kl~ \j..J,.y llol..,.r (.'.,. Uudo..cl 
\1--.., ~ 49 \\ a.ld.u_-t..m ... , .. lfu-1-~ \l.-.. 
RaJt.Ja II TNIII'f"'IU f " I. t.lu PPO\ l)w 't'lliOUft 
f'f••fJ.rCo. 
T[CH H ' ORTHrii: LO 
Tt .. ·h h:\11 s..ln~ run ol .. ltlf;tllfln Ill '\urt h-
fu.lof a' rw·r "'l'""""'"od \\ I' I 1'u ""> 
lh:U th•·y lutll t1 f!OOd wne """~II"· J>UI-
tinu u ruilJ.I~· · Tht>~ bad cbc\1 a.n•l then 
""•mt·. 11•<1-it' whn hA•l t~,·n 111 tlw 
f<>n(t·n·nrc• ht.fl>rt• ..,.y '""' lhl~ lint• rur 
'lii"JI;L''-'"'' Jll't'VIIItl.• tint- ,,,. 'l"'llkf ...... 
olnn .. ""nld ha•·c mad .. Ill( Inti 111'1! 
\mrth "bilr 
Tlu·n· ,...,,_. d•·h'!!Uil<lD" rn•m ... \'l'nty· 
..j·\ 1·u ir1.~1tut iou~ uml O\'er h("\'t•n14 .. '1l 
rountrit" r,r 1J11' p;lull<' n·pn.,..·nt•'ll Tc'<'h 
nu·n 1\t'l'\' fnr1Hnutt· in lun in I( " IHIIIIIM•r 
uf IJ!l' (on•il(ll tfp]t'!QlllOII Ill IJH'Ir ('\'1'1111111: 
I'IUIIJ~firc "~m(tl'." Out-idt• ur th•· •luil~ 
(C<>ul"""tl "" {lfiUI IJ) 
Guy Furniture Co. 
fiouse Furnisher 
• 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Kno,;x Bakery 
119 1110 111 "I) STREET 
\\. H . TERKAi'\IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
\\en's l:\r\\ed Soles 6Sc. 
Try"' ottt~e aJHJ )UU. 
.. ,u .. u_.a 75, ~ l ttin • lreel 
TYNAN 
Con(ectionery and lee Cream 
()Q MAIN STREET 
IDtW.~~~ifw,~ 
men of 11\iscretion 
c:n To 
FINNELL! 
TH£ TAILOR 
138 Main Str~crt 
w;w~~~l 
"(/( 1 UTI 1/.11 11 ·' II liST" 
CUTLERY 
\\ e c3rr) the lar~c~L !tnt 
of Pocket Cutlery, Ra-
zors, Sha1 IOf.l Supplies. 
l\13nkurc anJ r·~·Jicurt 
Coods in this city. 
DUNCAN & GOODELL CO. 
\1 \I N S 1., COl{. Jll: \R,I. 
.. ,,._ .._,lt·h•r ft hl• 
I lf'lt•rt .. r I. , n, 
I I , h ..... tla v t~'­
t't "' fh~ hk~nflr 
\ Y ••IJ tf )OU 
St~te Mutool 
Barber Shop 
100 '1 303 
s~ '' ,..,;•••· 41
• .lfo 1uol &\tl6· 
We ad,·cnisc here to help the 
paper, "hen ) ou need flowers 
~ RECIPROC.\TE ~ 
LANGE 
371..J73 Main Slreel 
•' 
Tol .• rark ll;,G I .. 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur!lt:On !Dcnllel 
OFFICI: alld R£SIO£,CL. l;•llo. let, JIO, Jll 
\\ &l"cr SUUdJIC, .. os \hJ• ~l-... \\ or"HCtt,. \\u" 
Odl .. tlnuro.11to'- 7 to> II ""oday. IU"'II 
"iPECI.A LTIEb· I .., •· C\oown, ll 1,.. 
TECH BARBER HOP 
T"" wu •· frur' b 
\\ t ... t ·i1 ' r f•!l•n•n 11: 
-\. F. \ .\' 0, P~OI'RII r<>R 
IJ I Highland Street 
-
Service 
"On the mil" 
'l't.,·h 111f'O &f\• ollli!'Ur'"'l U 
,,nnn[ll an,J t•tbnt•ut Ln~wln 
PN\rU"i.' h.\ (rt.\uMhl( U."' I )ltf 
\\tUtvn ,.,.u,.,..l-8 "-•Irk ua tlu• Tt'fh 
-.~·tillo llj> In r'nol:l\ t~oon (tor 
tlt·h\'l't) tlu• Nllllt• \1 >'f·k . " lt•L•Io 
"uri..'' fur ""flC"'"lBI , ... ,'& .. k•l'-" nt•\ 
l>t> ha•l in ,,. .. nt~-r .. ur ,,.,,,,. 
\ ·t,llr MJL...frt•·tHIIl lJo!, tm_r ltl'l 
t'tlO.: l41t'ntt kiU 
"Frat" Rate 
\\ c• lutn• a Jk'<'UII "'''' fur 
• frnt ''11fHIM'IIt. Plumt• uur t~l1h"r 
r .. r utfllnllliliun ·'"""' th ... pwn 
111•' hlwrnl di ... -.unt• uu ,,,,,.,.IH•l 
'\Or'-. uwl 1lu• clu7.t·n rult· ut1 
inom•l J>il'l·f·• "Ill •h••" p•u " 
dc'nn •·n.•l • J(llin. 
Dry Cleaning 
\\'c· 11.'1\'t' " 'I"~ wl •h·pnrllltt·nt 
fnr oil') c•lc'llllllllt \ l'lllllpl••ll•h 
• t(UiftfK<el Jtln.ut t'fl\laJ tn uu,- 111 
lbP •~•unt~, 111 1 lmrgo• ul !1<11 
.cm,ht;itf" rh•·rui .. u. ~.,,,J u1 
)Hut ~Ut!l, f)\'f'~h.tt~. \'t~tM, 
t·urtu.a.»"~t ruudt '"Wf'"• t•tr 
~J,· -rif) 4 'd11 ri•:'11J.tU1~. " 
Union Laundry 
" We Understand How" 
6 T EC H NE W S 
BUCK THE WORLD The Davis Press 
I~<Xli\PORATED 
KE~i\EY- KE'l,EDY CO. 
Good Printing 
for Tech Men 
X 
X 
T he Colle~te \\ en's Swre 
401-403 \HIN STREET 
\\us. 
\Ve Set the Pace 
FALL SUIT5 
a nd O vercoats nre Ready. 
Smart, Lively, TnJividual 
Effects for you ng r.. Lcn. 
Ad vance S tyles fo r ad-
vanced Dressers. 
:'\o ea rly Autumn display 
has ever broul!ht more St) le. 
more Value than 'ow. 
T hese ~tarmenu are made 
in all fabrics, imported a nd 
domenic, in the season's most 
e xcl u si\ e de~igns and 
colorings. 
$15 to $40 
WARE PRATI' CO. 
Burin~• Shoe~, \ lonh•u•n Short&, 
L.at"'t :-:o1 ~liN in flat• 
X 
Cra,hoc -\rb &uldong :s Foq,er Sucet 
\\"~er. ~1a..s 
"OUT!" The 1913 
Wright A Dltson 
catalogue 
BOSTON •• , •• 
NEW YORK ••• 
CH ICAOO • . •• 
SAN FRANCISCO • 
PltOVIDENC I!, lt. I •• 
CAM8RIDOI: 
:NOtch COLLAR 
,A G....,_J WDt a-4 N- eou-. 
21or25 ..... 
O.ou. P .. loocJ., a C.., lllo ........ 
CLARK SAWYER CO. 
SPt:UALTlES N 
Crockery, Sih•er Cutler)', 
Gas and Electric Fixtures, 
llouse Furnishings. 
't 478-484 Main St., Worcester. Mass 
l»orct,ttr -'olpttcbnic Jn•titutt 
Worcester, ~Iassachusetts 
ltH ' llot.u.J<, Lt.. D .• l'reo<odi'Ot. 
A School of Engineering 
providtng four-yi'M roul"'e!' of tW!lruetiOD m 
~l ttiH..-IC'\t. fo:"JI \J:f:Rl'tl, C'tnL f:.\GI""E.ERJ~G, 
Eu:cTRJ<" \ t. 1-:M."-.:T'Rt~G. , Cuomrruv, 
C:t:.sl:RAt. &l~:s-c.:, 
bdt~~J~ to the dt'IITI"' of H" lll.UIR ur ~-•a:"<"E. 
Extensive Laboratories 
lOT C'~~roruenlal "ork in 
~h:CB.A \l("AL l'GI\t I.Rt"·· E Ul"'TlUC\L K\I,I "££Jli\G. ~ll E sat\""U:IIl"'• PuYttlCl', • ' 
ll YII~U("UC E ' ct:-a:a:RJMl, GL~E.RAt. CaEJoiJST'IlT 
Cm1. K"m"~I:Rt\n, l\ni.:6'MIHI. CnEJoU<niY. 
Wdl EquipJ)(d Sbops 
pro\>iding ample faciliUCI for pmeure in Foundry \\ ork, Forge Work, 
li iMthilll' "bop, \\ ood Work, 0J1('mt•on of Engine4 ami Botlcl"l!. 
fi'or Calolorfut Vl'"' v c01mn of atudv, poritio~• fi/lt-1 bv umduntr•. ""d all 
11«tU4TJ1 1-rt/ormallon, ad•lre'' the Pruidrrtl. 
DCATH OF F~EO DAI\ t ELS 
(('QIIIIIIIwlfrom 7.11lfY' .f) 
~I r Oomit·l• WtiA u uttmlx•r of t bl' 
\mm~lln ~tf'l)" or :\ lr<·hruli•·ul F..ngi-
nee ...... whil'h h<' M'n"c•l tL< vi~l'-prt"-M.It>nl; 
\ml'ri<"3n l n.•ttt.Utl' of ~lomng Engut~r<. 
.\mt'ri('lln ~ll't)· for T..-ting ~latt'rial<. 
Iron and Sti'C'I ln.•ttllltl' of c:nost Bntam, 
\mrrit"lln Iron and Stl'('l J.ru.utut<', and 
.\mrn.an ;-;,"''~'') for Promottng J.:lllri~>n­
r)". 
ne "''-' al-<~ " tlirt'("tor ttl thr Cnotro 
Stat"" Ennlor•· <'o .. tht' "orton (;ruu.long 
Co. tbl' \utl·rti'IUI (;ranttt' ~:!." Co .• and 
thl' ~l l'!"hanorc :'\ational Bank or Wor-
...,.. ..tt-r, 1\n<l " memh<·r of t h<· lwltlnl of 
m!lnal[t·rnl'nt elf t!H· l'•~•pl••\ S:~nnp 
!lank or \\ orrl~tl·r. 
IlL• run<·n,t """ h1·l<l on ;-;,-r>t :Jnl. &nd 
fur thl· fi,.,.t tunf' in 1111\tiY yi'"Ctr" .. tht• '"~"~' 
mill~ or Wnrc·C"'Ic·-r tlt•n• hu•hl'll. ••• u 
ln1mtt• tu hit< nwmory ThP ~rn-it'f"' 
wt•rt•lwlolut hi• hHnll', \lith Rr1• l'h11.• II . 
Wo llinm• oll1ri:ll111!(. Tlw IK'1irt'"' ,., . .,. 
Pr~•id<•nt JumPw \ Fttrrdl of I hn I ' H 
Stl'l'l C'orporullon, l'rl"<ttiPnl \\ olluun 1'. 
Palnll"r uf till" \ nll'rwun Htwl & \\ tn• <"u. 
o•x-~ l ll)'tlr LOJtUII, ("hnrlt'o< 1 .. Alll'n, ll urry 
\\". c:ocltlanl. lt t•nry :\1 lllRrktu~tr, K II 
W hitlock lllld l)uui~l ~ Ullt~•· 
T ECH AT O~THFICLO 
tr;mtomml frt~~n fHI(I< 5) 
pmKnun. ~·m•l). I'! c .• TN"h tonk ptu't in 
a numlx·r of -i•lt• rvt·nt- "ho~h "tll hi' Ill 
w m:o.kc- th1• \\t'(l. •tK·nl at ~<lrthfkld on~ 
thul ft"' "'" 1'\l'r fo~·t Tlwn- Wl'rP 
hit.•-· trnn"' ~~:run<·<, fu,...untt f)IU"tle'<o 
~'Ill ita•, t'IU"I) mominlt h~tlnont h11.th-. •·t~ . 
too nlltUt"""'~ t n rn•·nl ion h•·n• Tt'<'h 
pl:i) <'<I Yw•· in t~~~. ... ,.._,n nn<l •ftn a ''l'l") 
' lit·n··· 1-l) humonl\L~ lidlt \\t•nt ' ' ''" n to 
tlf·ftont hy " '<4't>n· of t:? 2 In tht' tm~J.. 
nli'C't T...-h nnl) J[lll nnt' fMIInt. uoul lhal 
m lilt' ><~rk mc·o• • Jimuup'" \ mtour lo•fl 
jtL•t b<>fon- tht' ~h'<'l for thl.' Wl"t or n 
I'H'ttt·r ;.ho" in~t """t.l h:~.•·~ N'•1lltt'tl It 
"01":1.• 111 th•• o"l'l<-hrnuon, ""'"' '''''· ,.h,·r•• thf' 
MY• ll111l tht' ht.,_t Opfl01"111nit)· Ill •)U)\1 
thi'm,.,lvl't' \ • " mnttc•r 1tf form th1• 
ol;>(~ft"llon luul rho-,('n 11 " •lllnt "' I'Om-
'"" [(.,._ A '"otunt" 111c• (ll~nnl'<l tul(l 
niTC'H'II. '1'tl 1 h•• ""~"ll"""' '""' hornor 11f 
thr uu•n t lw "~11111t •• l(llt hy 11nd Tt'<"h 
~tl'ftttt~l into till' hml'-light with fhr 
ll oll"\"1\ro l, Ynlt•, :\ l•·<:i ll. ('hino•"'' ~tool for-
1'1!1;11 d~II'JCBiton• Th~y clod 11 in th1• 
•IBrkt"-t way l""'ihlt•. hllwl•\·t•r, ''" Cllt"h 
of thNU ,.;11 t .... ltfy 
In hrit•f t lw "'•111111" .. .-...a• folk"'"· 
.\ u tml • ..,. " ~11mlo1) M"hU~tl ~IA._oq. or 
Pk kannlnies llltd an old lll'lti'O 'tm~h<'r 
tht'y mt'llndl"""-1 onto tht• •to~:t' \ " ll•~t 
Th.cy then bl>gnn to show thr "\Yhite 
Tru.•h" wb$1 they kn~w. Aftt>r 11 fe>11 
local jokes the tt'llcller :ISk<:'d: .. \\luu i" 
tbe greatt.>JSt country on t>arth, chilrlren•" 
Children: .Mril'S? 
Teacher: );o. 
Childn•n: Chinn! 
TE>A("ber: :'\o. 
Children: (" niwd ::'tall» of .\.tnl'l"ira • 
Teacher CotTI.'('t 
Teacher: \\"bat is the jtrelll<"-t ::tate 
m tbe l"nuc:>d ::-llitt>."? 
Children m uni:!on: ~I:Lssnchu.-eu­
T I'Seher: What i; ~la..."'illt"htL"'th' 
gt"('&lt'l!l rity• 
Children in uni.. .. m: \Yort.'t':>"lf'l". 
Tes•·bl'r: WnM is thl' (0"\'Btec-t m•t •-
rut ion in \\"ort'e'ter? 
Cb.ildrPn ,decidl'dly1: \\ "o.,.....u·r Poly-
t.>clmir lns.tttutt>. 
Tearh~r : Let us~ho" th!'b<' good white 
folk!' bow the boy~ hlnlt lit \\"01"('('•1('1" Tt"'b . 
"Oh hark! I bt'ar ,. •·oi('(' ,. w11.~ thrn 
•<nlp:. nn<.l bt.'lwron tllf• ;;ong anti t lu• y..tl 
a rt'volvt·r w11.~ .hot oii nnol lll'"tring pulh-d 
II'Uing 11 W. P I. b11.nnPr IOO<it' wh ich lrt 
.trl'limi'.J"S 11.nd oonfl!tl i fiutto•r from Ol"<'r-
hcad to the floor. A lon~~: ""\Yort•c•h•r" 
was tbro [11\"l'lt nnd ft rnp•d t'XIl mud!' 
umid prolongl'tl 11.nd •·Ot•if,.rou~ upplau"t' 
ut tit> lu;w n lnr((l'l" d('legntion an.! a 
hl'ller 1 iuu- next ye:;r. 
~- B. II C. P. !%Pdd i.• not n mc"'t 
humble htt-'oblllld n w1ll oot be dut> to 1 ht' 
"<'ttrl-olf bt> jrot ttl :'\on hfi€'ld . 
" ,\\\ \\I FE" 
Worre;h·r theatre goen<, l'!'pt'cililly tht' 
youngl:"r ,..t, will be intert'Jftro in thf' 
announ<'t'Ult'n~ that ~lr. F...tward Lynrh, 
tht> d.nun:llic htocl< ~IM .-ho BppeAted 
at the \\"ort'(':,te<- Tbe<Url' for &n l'nw·e 
I!I'IIOOn. i;o llhou~ to return to \\ Ol'("('»ter 
for a •ll('<"uU l'.llgllgl'lll!'m O( Oil(' WN"k 
~l r. Lynd1 and hi> rompany h:wt> ll('<•n 
IOI'CUJ"t'd by the maMgl'ment of the Frank-
lin Theatrt> to appear at this JIOpular 
pl:i)bOil.."<' dunog lht' WN'k ('()tlltllt'OCIO,II; 
S('pt. 22. 
"11tc tllay to 1M' pi'C€CIIIOO is .. ~ l y \\ if!', '' 
tht' delightful romroy thM "·1111 pl8yoo 
with Kfl11t :rur~ess by ./ohn DN'w and 
Bilhc liurlw 
i\1 r . l.ym•h h:l.il been foruttl!<l<' on :-t•t>uro 
ing Mills WcD>n l..e;<liM for hii< lt'nding 
Indy for the coming ~'!On. Mi.'ll! Lett· 
tinn is 11Dc of the younges~ !!look 11'11dmg 
women in the country. La.t I!(OM()O 8bc 
appe!lJ"I!d ";lh llcmri~ll& t'ro..mun on 1\ 
lt'ftding ju•·ertile role, and during t lw l:llttn-
mer jltl't pa.st .he playl'd 1 nQrtlltt lt'rul~ 
WJth the Uu.-b,.;ck .\\"enue Theatre of 
Brooklyn. 
Bt:n" hantpnJC llrnllllil one• or the flllf>il'• T ECH ITE.\\S 
n{'("k, h) '" Jllln•lm•ontum. infnnnt>tl tht• l1'8~h1·r t h:tt 11 "!\-' I ime for a not h<'r ria."" I l'ruf. U . B. Sruit h is b!id: on the H ill 
aftt'r a ,,..o yt'ft.ft'' It-an- of ab."l-n~. •"Jl('nt 
in >otudy ahros.l 
\\O~CESTC~ THCAT~t: II . B. Ltndl!e)·. '13. "'actinlt as a ,rod-
Will' 1\. .. l.•tant in tht• Et...-trit'&l [}j>psrt-
Chnrlf'o Frohrruut'• """t popuLu- •tar, ml'nt 
~l i.l>! Bilhc Hurkf'. ,. ,II be- ......,n at lhl' Wt>~ll·r 11watre tW\1 \\ "lnt'><.l!l) no~tht 1' \\ • Brower<. "I:J, ha.• ioil\ed tlu' rani..< 
in Pmt·ro·~ drhdltful I'C)Otroy, "Thl' of mutht>malt<"' instructol". 
.\m:uon.•." Thl' pl:ty ,.,II 1M' ,.....n h('f'(' D ~I RtL•...,U. '13, hA:> b<><-n t'rtgaJt«l ,... 
.. ,lh tht> ..:wtl' l"ft.•l Rlld Jti'Odue~ion tbst a pndWltc :L">-"II:<tllnt m thl' Ele'<"trt<>al 
pro.-ed "'ll~h a b•IC 1111 rnniun 111 the EmrirP l)(opartnll'nt. 
Tht'tttrt>, Xe" York IA.•t "tntcr £'r11r \\ 11.hrr 1 •. Jl:'ltnin!(" rttll'n<INI I:""L 
Forth~ !Mt o( thl' Wt't'k Buri("<Qllt' wtll W('(•k "' n .......... t('r, X. \ . th(' autumn 
bC' th~ oiTcrin~~; on TlntNlu), Frnhy nnd nwcttnlt or the- Amen~fln Cht'mi~tu Ho-
~aturtht,\ """ mnhnl'f"l c•urh 1111.\ •• \ 1 r"'lY The m•'"''"lt IMtt'<l from Tut.,..hoy 
RN•nt', 001' of I hi' ho--.t. or thr llroUUrl'rl'. to ~ulunluy .\ mong till' \'IIJ"It)ll' IMIJI" .... 
will J>""'t'nt hi• I!H3 •· &•auty Sill'"' " t1"" ;m~ wnllt'n hy Dr. C. G D1•rrkk, '()(), 
with Andy Lewmnnd 11 romt)tul) nf fifty, I on Pn10f 9f the Con;,titut ion or Dihy•lro-
m~tly pretty girls. X~t.pht.oir .\ c•ids. 
